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En Chile existen 67 universidades.  Entre las cuales 16 son estatales, 9 son privadas con aporte del Estado y 42 son entidades de educación netamente privadas.  Del total de universidades, se observa que la mayoría ha centrado su atención en la actividad docente al servicio de  una población aproximada de 287.357 estudiantes de nivel universitario.  Un subconjunto de las universidades desarrolla muy débilmente la actividad de investigación, para distinguir finalmente un grupo de 8 a 10 universidades que sobrellevan todo el peso de la investigación en Chile.  Se dice además, que el 80% de toda la investigación que se desarrolla en el país recae  en estas instituciones de educación superior.

Si pudiéramos relacionar los niveles de investigación que se desarrollan en las universidades y las publicaciones  que se originan,  encontraríamos:

Investigación de pregrado: cuyo resultado generalmente se informa a través de los trabajos de titulación y en algunas ocasiones el profesor guía origina a partir de éstos, un artículo de revista.

Investigación de Postgrado.  Da origen a una tesis de magister y doctorado,  suelen ser caldo de cultivo de artículos publicables en revistas especializadas nacionales y/o extranjeras.

Investigaciones institucionales con fondos internos:  Dan origen a informes de avances y finales, cuyos resultados pueden darse a conocer en reuniones científicas,  plasmarse en una revista institucional o un libro.

Investigación con fondos concursables externos (nacional o Internacional):  Dan origen a informes y frecuentemente sus resultados se comunican en revistas especializadas nacionales y/o extranjeras (Ver Tabla Nº 1).









La Revista Científica Universitaria Chilena

Según el directorio de publicaciones Seriadas Chilenas con ISSN, en Chile se registran 1400 revistas, de las cuales un 25% son publicadas por Universidades (7).  De estas alrededor de 276 títulos estaban  vigentes al año 1996, fecha de publicación del directorio.  Si se dividen en tres grandes áreas, encontramos que 88 títulos pertenecen a las Artes y Humanidades,  92 títulos a las Ciencias Sociales y 96 títulos a las Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología.

En el sector universitario chileno también se presenta el problema señalado por la literatura especializada (2), en relación a la revista científica, es decir existe:

-	Carencia de una política editorial a nivel nacional.
-	Falta de rigurosidad en los comités editoriales o evaluadores.
-	Irregularidad en la aparición de los fascículos.
-	Desconocimiento y, por ende, no aplicación de las normas internacionales de presentación y estructura.
-	Falta de Financiamiento apropiado

De tal manera se observa una gran cantidad de revistas de carácter puramente local, editadas por entidades universitarias para difundir los trabajos de sus propios académicos, con el fin de tener presencia en el medio.  Por parte de las distintas facultades de cada casa de estudios, existe un gran deseo de editar sus propias revistas con el fin de dar a conocer sus actividades, las que no siempre 


están bien delimitadas, incluyendo tanto artículos de investigación científica como de extensión o difusión académica.






1.	Elaboración de una pauta de evaluación teniendo presente:

a)	Normas nacionales e internacionales de presentación (4,5).
b)	Modelo de presentación de una revista de corriente principal "Journal of the American Society for Information Science".

2.	Aplicación de la pauta de evaluación a una muestra de 24 revistas universitarias en el área de las ciencias, exactas, naturales y tecnología.

3.	Determinación de 4 categorías generales, en las cuales están contenidos los diversos elementos que deben estar presentes en una revista, agrupándolos según la función que cumplen en ella.  Estas categorías son las siguientes:

I.	Identificación (15 puntos, veinte elementos)

Se consideraron los siguientes elementos como datos identificatorios: Título abreviado de la revista, numeración, ISSN, datos de la institución editora (Nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail),  periodicidad de la revista, año de inicio, si publica índice acumulativo, cuerpo editorial, declaración sobre derechos de autor, autorización de reproducción, aclaración de responsabilidad sobre el contenido.


II.	Difusión (30 puntos, seis elementos)

En relación a los mecanismos de difusión se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Directorios de publicaciones seriadas en que está incluido el título de la revista (ISSN International, Ulrich’s International Periodicals Directory, Serials Directory,  Alerta al Conocimiento), número de bases de datos que indizan los artículos de la revista;  y página web donde se divulga la publicación por medio de su tabla de contenido y resúmenes de los artículos.


III.	Distribución (15 puntos, nueve elementos)

Se consideraron los datos que promueven la distribución y comercialización de la revista: Forma de suscripción, valor de la suscripción y del ejemplar en moneda nacional y extranjera.  Si se puede obtener por donación y/o canje, aceptación de publicidad y el tiraje total.


IV.	Estructura (40 puntos, 24 elementos)

Esta variable consideró si la revista tenia una editorial, artículos de investigación, nacionalidad, dirección y dependencia institucional de los autores, resumen del artículo, estructura del artículo científico (IMRYD), tipo de contribuciones, fecha de recepción, revisión y aceptación del artículo, instrucciones para los autores.






A continuación, se presenta el resultado del análisis de las revistas universitarias por categorías, para lo cual es necesario observar las tablas respectivas (Nos 2, 3, 4, 5), en que se han ordenado los distintos títulos en orden alfabético.

Del análisis de los elementos identificatorios que deberían estar presentes en las revistas en estudio, se desprende que en general éstos se encuentran registrados en la publicación (ver tabla Nº2).  En algunos casos falta indicar título abreviado, antecedentes de la dirección de la Institución editora (fax, e-mail) y el año de inicio.  Sólo la revista "Ciencia e Investigación Agraría"  aparece con un índice acumulativo y seis revistas autorizan la reproducción de material y delimitan la responsabilidad sobre el contenido de la publicación.  En cuatro revistas se señala el derecho de propiedad intelectual institucional, que en cierta medida las resguarda de copias ilegales en el medio mecánico y/o electrónico.

En  relación a las estrategias de difusión de la revista utilizada por los comités editoriales (ver tabla Nº 3, se observa claramente que catorce títulos figuran en Directorios Internacionales de Publicaciones Seriadas (Ulrich's Plus y/o Serial Directory) y los artículos de dieciseis revistas se indizan en bases de datos bibliográficos, destacándose claramente "Agrosur", "Archivos de Medicina Veterinaria", "Boletín Chileno de Parasitología", "Ciencia e Investigación Agraria" y la "Revista de Biología Marina y Oceanografía", contempladas en más de siete revistas de índices y resúmenes.

Al respecto hay que destacar las publicaciones:  "Revista de  Matemáticas Aplicadas" y "Revista de Biología Marina y Oceanografía" que figuran cada una con un sitio "Web";  y a la revista "Archivos de Medicina Veterinaria" con su versión electrónica en SciElo  www.scielo.cl.

Sin lugar a dudas,  que el hecho de que las revistas sean incluidas en más de una base de datos bibliográficos, figuren con un sitio "Web" y tengan una versión electrónica, resuelve en gran medida el problema de la visibilidad de la publicación, dándola a conocer a nivel nacional e internacional (6).

En la Tabla Nº 4 se observa claramente la falta de datos que contribuye a dificultar la distribución comercial de la revista y el intercambio con otras instituciones.  Sólo dos revistas se ofrecen claramente a la venta en moneda nacional y extranjera, en canje y/o donación.  Por otra parte siete revistas, del área de la tecnología y medicina declaran aceptar publicidad como un medio de financiamiento.

En relación a la estructura de las publicaciones analizadas (ver tabla Nº 5), la mayoría utiliza el formato IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión), existiendo la tendencia de señalarle a los autores potenciales las normas para la presentación de sus contribuciones.  Sólo algunas revistas bien organizadas indican las fechas de recepción y aceptación de los originales.  Ninguna de las revistas analizadas le informa a sus lectores sobre los artículos que se publicarán en el próximo número.














A modo de Conclusiones

1.	Un significativo número de artículos publicados en las revistas universitarias son el producto de investigaciones financiadas por fondos estatales (Fondecyt, Fondef) y proyectos internacionales (Unión Europea, Instituto Nacional de Salud (NIH) de USA, National Science Foundation), donde existen rigurosos procesos de evaluación.  Estos último aseguraría la calidad de los trabajos que se publican en las revistas.

2.	Los comités editoriales se esfuerzan por mejorar la visibilidad de sus publicaciones mediante la inclusión de estas en bases de datos bibliográficos especializados y en los "Web" institucionales.  Esto se facilita con la inclusión de resúmenes y descriptores en inglés en sus artículos, y la presentación de las tablas de contenido en inglés y español.

3.	Desgraciadamente un 42% de las revistas analizadas no figuran como registradas en una Revistas de Indices y Resúmenes lo que disminuye notoriamente su visibilidad a nivel nacional e internacional.

4.	Cuatro de las revistas analizadas: “Revistas de Biología Marina y Oceanografía”, “Archivos de Medicina Veterinaria”, “Boletín Chileno de Parasitología” y “Revista de la Facultad de Ingeniería” calificada de “excelentes”, “muy buenas” y “buenas” tienen su versión electrónica en el sistema SciElo.cl, presentado a los editores la disyuntiva de mantener la versión impresa con la electrónica u optar por sólo el formato digital (7).

5.	Se observa en el 46% de las revistas analizadas, el interés por una distribución comercial, señalando en la publicación el valor de suscripción y venta del ejemplar.

6.	Los editores de revistas universitarias suelen pensar que el hecho de aceptar publicidad en sus publicaciones les quita seriedad y no lo ven como un medio de financiamiento.






1.	Concretar la iniciativa de crear una "Asociación de Editoriales Universitarias Chilenas", donde en sus estatutos se ha contemplado  "fomentar la promoción y distribución de las publicaciones periódicas y seriadas en formato impreso y electrónico" (1).

2.	En lo posible, incorporar en los comités editoriales de las revistas universitarias, a bibliotecarios que en sus unidades de información están encargados del Desarrollo de Colecciones.  Estos profesionales conocen muy bien el mercado nacional e internacional del libro y se mantienen al tanto del quehacer de los distribuidores de revistas (Agencias de suscripción), de los proveedores de bases de datos bibliográficos y de las modalidades de intercambio de publicaciones con otras instituciones.
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Tabla N°1.  







Institucional	Departamentosde Investiga-ción de las Universidades		+	+		+	+	+
Nacional	Fondos Estatales(FONDECYTFONDEF)		+	+		+	+	+







TABLA Nº 2  EVALUACION DE LAS REVISTAS UNIVERITARIAS	I. IDENTIFICACION
TITULOS DE LAS REVISTAS		NUMERACION		INSTITUCIONEDITORA				CUERPOEDITORIAL						
																							
1.  ACTA ENTOMOLOGICA CHILENA	0.5	1.00	-	-	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	-	1.25	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	7.25	
2.  AGROCIENCIA	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	0.25	0.50	-	11.75	
3.  AGROSUR	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	1.25	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	10.25	
4.  ANALES DEL I. DE LA P. CS. NAT.	-	1.00	-	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	0.75	0.25	-	-	9.75	
5.  APUNTES DE INGENIERIA	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	0.75	-	-	-	12.5	
6.  ARCH. DE MEDICINA VETERINARIA	0.50	1.00	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	-	1.25	0.25	-	0.50	-	-	-	-	-	-	8.75	
7.  AVANCES EN CS. VETERINARIAS	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	0.25	0.50	-	12.50	
8.  BOL. CH. DE PARASITOLOGIA	0.50	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	1.00	-	-	-	0.50	-	10.50	
9.  BOLETIN MICOLOGICO	0.50	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	0.25	-	-	11.75	
10. CIENCIA E INVEST. AGRARIA	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	1.00	0.50	-	-	-	0.25	0.50	-	10.25	
11. CIENCIAS FORESTALES	-	1.00	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	-	-	-	10.75	
12. CONTRIB. CIENTIF. Y TECNOL.	-	-	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	0.50	1.00	1.50	-	-	-	-	9.25	
13. INGENIERIA U. DE ATACAMA	-	-	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	6.25	
14. INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	7.25	
15. MEDIO AMBIENTE	-	1.00	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	1.00	1.50	-	-	-	-	8.75	
16. REVISTA AUSTRO INGENIERIA	-	1.00	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	6.25	
17. REV. DE AGRICULT. DEL DESIERTO	-	-	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	5.75	
18. REV. DE BIOL. MARINA Y O.	0.50	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	0.25	0.25	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	-	-	-	12.00	
19. REVISTA DE INGENIERIA	-	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	7.25	
20. REV. DE LA FAC. DE ING.	-	1.00	-	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	1.00	1.50	-	0.25	0.50	-	10.50	
21. REV. DE  MATEM. APLICADAS	0.50	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	0.25	1.25		-	0.50	1.00	1.50	0.75	-	-	-	12.50	
22. REV. DE PEDIATRIA	0.50	1.00	-	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	6.75	
23. REV. DE PSIQUIATRIA CLINICA	-	1.00	1.25	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	-	0.25	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	7.00	
24. SCIENTIA.  SERIE A. MATHEMAT.	-	1.00	-	-	1.25	1.00	0.75	0.50	-	-	-	1.25	0.25	-	0.50	1.00	1.50	0.75	-	-	-	9.75	


TABLA Nº 3 EVALUACION DE LAS REVISTAS UNIVERSITARIAS	II. DIFUSION
TITULOS DE LAS REVISTAS		DIRECTORIOS	INDIZADA EN 				
						1	2	3	4	5	6	7 Y +				
1.  ACTA ENTOMOLOGICA CHILENA		2.00	2.00	3.00	3.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	14.00	
2.  AGROCIENCIA		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
3.  AGROSUR		2.00	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	23.00	
4.  ANALES DEL I. DE LA P. CS. NAT.		2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	
5.  APUNTES DE INGENIERIA		2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	
6.  ARCH. DE MEDICINA VETERINARIA		2.00	2.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	22.00	
7.  AVANCES EN CS. VETERINARIAS		2.00	-	-	3.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	19.00	
8.  BOL. CH. DE PARASITOLOGIA		2.00	2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	22.00	
9.  BOLETIN MICOLOGICO		2.00	2.00	-	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	
10. CIENCIA E INVEST. AGRARIA		2.00	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	23.00	
11. CIENCIAS FORESTALES		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
12. CONTRIB. CIENTIF. Y TECNOL.		2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	
13. INGENIERIA U. DE ATACAMA		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
14. INVESTIGACION Y DESARROLLO		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
15. MEDIO AMBIENTE		2.00	-	3.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	
16. REVISTA AUSTRO INGENIERIA		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
17. REV. DE AGRICULT. DEL DESIERTO		2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
18. REV. DE BIOL. MARINA Y O.		2.00	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	15.00	5.00	-	28.00	
19. REVISTA DE INGENIERIA		2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	
20. REV. DE LA FAC. DE ING.		2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	
21. REV. DE  MATEM. APLICADAS		2.00	2.00	-	3.00	-	4.00	-	-	-	-	-	5.00	-	16.00	
22. REV. DE PEDIATRIA		2.00	-	3.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	13.00	
23. REV. DE PSIQUIATRIA CLINICA		2.00	-	-	3.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	




TABLA Nº 4 EVALUACION DE LAS REVISTAS UNIVERSITARIAS	III. DISTRIBUCION
TITULOS DE LAS REVISTAS		VALORSUSC.	VALOREJEM.							
												
1.  ACTA ENTOMOLOGICA CHILENA	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-		3.00	
2.  AGROCIENCIA	4.00	1.5	1.50	1.00	1.00	1.00	3.00	-	-		13.00	
3.  AGROSUR	4.00	1.50	1.50	1.00	1.00	-	-	-	-		9.00	
4.  ANALES DEL I. DE LA P. CS. NAT.	4.00	1.50	1.50	-	-	-	3.00	-	-		10.00	
5.  APUNTES DE INGENIERIA	4.00	1.50	1.50	-	-	-	3.00	-	1.00		11.00	
6.  ARCH. DE MEDICINA VETERINARIA	4.00	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-		7.00	
7.  AVANCES EN CS. VETERINARIAS	4.00	1.50	1.50	-	-	-	3.00	-	-		10.00	
8.  BOL. CH. DE PARASITOLOGIA	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-		3.00	
9.  BOLETIN MICOLOGICO	-	-	-	-	-	-	3.00	1.00	-		4.00	
10. CIENCIA E INVEST. AGRARIA	4.00	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-		7.00	
11. CIENCIAS FORESTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	
12. CONTRIB. CIENTIF. Y TECNOL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	
13. INGENIERIA U. DE ATACAMA	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	
14. INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	
15. MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	
16. REVISTA AUSTRO INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	
17. REV. DE AGRICULT. DEL DESIERTO	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-		3.00	
18. REV. DE BIOL. MARINA Y O.	4.00	1.50	1.50	1.50	1.00	-	3.00	-	-		12.00	
19. REVISTA DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	
20. REV. DE LA FAC. DE ING.	4.00	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-		7.00	
21. REV. DE  MATEM. APLICADAS	4.00	-	1.50	-	-	-	-	-	-		5.50	
22. REV. DE PEDIATRIA	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	
23. REV. DE PSIQUIATRIA CLINICA	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		1.00	





TABLA Nº 5 EVALUACION DE LAS REVISTAS UNIVERSITARIAS	IV. ESTRUCTURA
TITULOS DE LAS  REVISTASCIENCIAS EXACTAS,				AUTORES	RESU-MEN	DESCRI-PTORES	ESTRUCTURA					FECHAS  DE:		INSTRUCC.P/AUTORES					
NATURALES Y TECNOLOGIA																															
1.  ACTA ENTOMOLOGICA CHILENA	-	1.00	-	1.00	1.00	3.00	-	2.00	-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	0.50	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		26.00		50.25	
2.  AGROCIENCIA	-	1.00	2.00	-	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.25	0.50	-	-	2.00	-	2.00	-	4.00	-	-		29.75		56.50	
3.  AGROSUR	-	1.00	-	1.00	-	3.00	1.00	2.00	-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.25	0.50	0.50	-	2.00	-	-	-	-	2.00	-		28.25		70.5	
4.  ANALES DEL I. DE LA P. CS. NAT.	-	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-		29.50		53.25	
5.  APUNTES DE INGENIERIA	1.00	1.00	2.00	-	1.00	3.00	1.00	-	-	-	2.00	0.00	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		23.0		60.5	
6.  ARCH. DE MEDICINA VETERINARIA	-	1.00	2.00	1.00	-	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	0.50	-	-	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-		31.75		69.50	
7.  AVANCES EN CS. VETERINARIAS	-	1.00	-	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.25	0.50	0.50	-	2.00	-	2.00	2.00	4.00	-	-		32.25		73.75	
8.  BOL. CH. DE PARASITOLOGIA	1.00	1.00	-	-	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.25	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-		25.75		61.25	
9.  BOLETIN MICOLOGICO	-	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		29.0		53.75	
10. CIENCIA E INVEST. AGRARIA	-	1.00	-	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	0.50	0.50	-	2.00	-	-	2.00	4.00		-		32.0		72.25	
11. CIENCIAS FORESTALES	-	1.00	2.00	1.00	-	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	0.50	0.50	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		29.0		41.75	
12. CONTRIB. CIENTIF. Y TECNOL.	-	1.00	-	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-		21.0		34.25	
13. INGENIERIA U. DE ATACAMA	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.0		19.25	
14. INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.00	1.00	-	-	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.0		30.25	
15. MEDIO AMBIENTE	-	1.00	2.00	1.00	-	3.00	1.00	2.00	0.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		26.0		41.75	
16. REVISTA AUSTRO INGENIERIA	1.00	1.00	2.00	-	1.00	3.00	1.00	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17.0		26.25	
17. REV. DE AGRICULT. DEL DESIERTO	-	1.00	-	1.00	-	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-		20.0		30.75	
18. REV. DE BIOL. MARINA Y O.	-	1.00	-	-	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00	4.00	-	-		31.0		83.00	
19. REVISTA DE INGENIERIA	1.00	1.00	-	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.0		32..25	
20. REV. DE LA FAC. DE ING.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		28.0		49.5	
21. REV. DE  MATEM. APLICADAS	-	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	-	2.00	-	1.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-		23.0		57.00	
22. REV. DE PEDIATRIA	1.00	1.00	-	-	-	3.00	1.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	4.00	-	-		24.0		44.75	
23. REV. DE PSIQUIATRIA CLINICA	-	1.00	-	-	1.00	3.00	1.00	2.00	-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.25	0.50	-	-	-	-		2.00	4.00	-			25.75		42.75	





Ranking de 24 Revistas Universitarias Chilenas en el área de las Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología

UBIC.	T I T U L O	PTJE.	CALIF
			
1º	Rev. Biol. Marina y Oceanograf. (UV)	83.00	E
			
2º	Avances en Cs. Veterinarias (UCH)	73,75	MB
3º	Ciencia e Investigación Agraria (PUC)	72.25	MB
4º	Agrosur (UACH)	70,50	MB
5º	Archivos de Med. Veterinaria (UACH)	69,50	MB
6º	Boletín Chileno de Parasitología (UCH)	61,25	MB
7º	Apuntes de Ingeniería (PUC)	60.50	MB
			
8º	Scientia. Serie A (UFSM)	57,25	B
9º	Rev. de Matemáticas Aplicadas (UCH)	57,00	B
10º	Agrociencia (U. de C)	56,50	B
11º	Boletín Micológico (UV)	53,75	B
12ª	Anales del Instituto de la Patagonia (UMAG)	53,25	B
13º	Acta Entomológica Chilena (UMCE)	50,25	B
14º	Rev. de la Fac. de Ingeniería (UTA)	49,50	B
15º	Revista Pediatría (UCH)	44,75	B




19º	Contribuciones Científicas Tecnológicas (USACH)	34,25	R
22º	Revista de Ingeniería (U. de C)	32,25	R
20º	Rev. de Agricultura de Desierto (UAP)	30,75	R
21º	Investigación y Desarrollo (ULS)	30,25	R
23º	Revista Austro-Ingeniería (UMAG)	26,25	R
			






MB	:	Muy Buena		60 a 79		“
B	:	Buena			40 a 59		“
R	:	Regular		20 a 39		“

























18.	DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL		0.75
19.	AUTORIZACION DE REPRODUCCION CON		0.25
	INDICACION DE LA FUENTE

























30.	VALOR EJEMPLAR MONEDA EXTRANJERA		1
31.	VALOR EJEMPLAR MONEDA NACIONAL		1
32.	SE DISTRIBUYE POR DONACION			1














43.	RESUMEN EN OTRO IDIOMA				2
44.	PALABRAS CLAVES					1









54.	ANUNCIO DE ARTICULOS POR VENIR		0.75
55.	FECHA DE RECEPCION DEL ORIGINAL		2
56.	REVISION DEL ARTICULO				2
57.	FECHA ACEPTACION DEL ARTICULO			2
58.	DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA FUENTE		2
	PRIMARIA
59.	INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES CLARAS	4
	Y DETALLADAS
60.	INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES MINIMA	2
61.	INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES NO		0
	EXISTENTES
									Total 40 puntos




